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 ̂ Es el periódico  
de más circulación de Málaga
y  su provincia 
fundador-propietario
Pedro Gómez Chaix
L A  F A B R íL  M A L A G U E Ñ A
U  Fábrica de Mosáicos bídráulícoa más 
...................... ytl|ua de Andalucía 
ci4«. ^
Baldoia. de alto jr Wo eelleve „ra
tación, imitaciones á mármoles 
Fabricación de toda clase de obii.tn« A- » dra artificial y granito. PÍc-
Depósito de cemento porííand y
t e l é f o n o  M m eRO 14g 
W ̂  L .A G A
LUNES 14 DB diciembre DE 1908 
V e ®  o l * í ^  y  C l a -
cas. ' cales hidráu-
Se recomienda ai público no confunda misaríf culos patentados, con otras imítacS» 
por algunos fabricantes, íós címles disfan en belleza, calidad y colorido “mían mucho
Pídanse catálogos ilustradokExposición Marqués de Larioy, 12
Fábrica Puerto, 2,—AfAÍAOA
No hace muchos días aún nos ocuoába- 
mos de la representación diplomática y con­
sular de España en el extranjero, encaré 
ciendo su importahcia y Jas ventajas que 
ofrecía en todos los órdenes, especialmente 
en el órden comercial para el desarrollo de 
; , nuestras relaciones.
g H  senador republicano Sr. Labra acaba 
de tratar este asunta con su acnefMmbr«itítt 
competencia en Ja alta Cámara. En Ja sesión 
del día 2 de Diciembre, al discutirse el pre 
supuest# de! ministerio de Estado, aprove­
chó la ocasión para abordar este asunto del 
régimen consular y diplomático en relación 
con el problema fundamental de la persona­
lidad de Ja Nación española, hacienda de­
claraciones que bien merecían haber sido re­
cogidas por la pretisa política con más aten­
ción de la que de ordinario concede á esta 
clase de cuestiones internacionales.
Comenzó lamentando la oposición cre­
ciente que se hace á la representación con­
sular y dijo con este motivo;
«Es todo punto necesario afirmar que Es- 
paña no es nada, ó tiéne el caránter de una 
{ I independiente, soberana, con persona- 
M dad caracterís'íí.ca y que necesita al propio 
tiempo para su desaiTpUo y su ampliación en 
el orden comercial la represt. t̂acíón diplomáti­
ca como condición esencialísima u2 su vida y 
fe  concierto europeo.
De esta suerte, también podría llegarse á otra 
cuestión; á hacer ver de qué m S á  L  s S  
Incompatibles de ningún modo el régimen con 
sulai y el léetaen dlplomálicory S o  y dé
y / '  ®«»io que eé pres-ten flmbüs c^itcias puede tfdducirsccn hechos
r " ¡OS momentos más críticos y 
difíciíes para lOs Gobiernos. -
desiderátum ' la Condición prl- 
mera de este régimen es que donde quiera que 
ex sta un Estado independíente, España teSga 
alH unrepíesen aiiíe diplomático; esta es la 
 ̂ ^ ñfirmación, pero íámbiéu reco-
jl nozco, de un lado, la inferioridad de nuestros 
 ̂ ía necesid'id de no exten-
mLÍ V^ff que no sea contraprodu-
siendo esta la tesis 
necesario, condicionarla y ver si 
por diferentes circunstancias no deben existir
que sean
absolutamente determinadas por necesidades 
I urgentes é inexcusables de la política españo- 
[ la, y por los medios económicos para manté- 
n̂erlas con la altura y con el desahogo que son 
absolutanrente necesarios.» ■
Señala á continuación el Sr. Labra los 
medios educativos y de instrucción que de- 
loen emplearse para la formación de nues- 
' tros cónsules, y dice aludiendo al último 
congreso Africanista de Zaratagoza:
slíí»? ahora
°  ̂ 'azón ó sin elía, ha
reaueito recomendar ai Ministerio dé Estado 
el régimen consular, estable- 
consular, especial para Ma- 
inconveniente
E¡ Jégimen de los agentes comercia- 
Ln? medios especiales y en condí- 
iones también, que no detallo, pero que for- 
aervício marroquí, y enJas cua- 
y >as aptitudes, ios
n r S  adquiridos en las Escuelas de
 ̂ Santííes f  profesores
nuestro país ninguno de aque- 
«f* Centros que existen en Aferaania,
 ̂IhSmC^  ̂y j ” Holanda, en cuya virtud los 
DrenaSJíS“®í®”é dedicarse con aptitudes y con 
E a  ? al ejercicio difícil de la díplo-
sp n fJ  régimen consular. Mucho menos 
n?® nuestros estudiosuerecho, más ó meaos
Para
la eipaitsión
á  U . M A R T I N  G O N Z A L E Z  ®
la de flteBÉ
Dor 2  e  R -- aesae el
por mozos quó ha redimido. que se fundó, la
a M » r fa id » l» B » « .. 4, K i l A O A
próximo 
importante cantidad de
resulta que oor ¿Vp ^  expansión y
en del lenguaje, se v ^ S p u l S r i  eTo^d/í'
que el esnai)n¡nn¡,̂  ̂y *os alemanes, por­gue ei español que marcha á América, el es-
-  V O M r t  V l . l t . .
ran loéoa loa donílngba en la caaa dee8Kíctón1io‘’S c % ’'
p o r  Í m I I ?  Í  « »  « ‘ « n e t a  o o n *  
p o r  1 0 0  d e  b a ja , p a r a  d a r  e n t r a d a  á  im p o r t a n  
« . r .  y  “ u e m  r e m e s a s .  m p o f t e n .
oasa 37 30.— 37 39
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pañol que marcha á ArppH» v  } “*̂ *• **'
nacional.
Esto lo ŝ__estamos en eó
t t i f  ’ a n f l i f c o m u n i c a c i ó n  
aS « .  provincias eaníábricás, en
anníi aquellas móhtáñSs, todos
aquellos alrededores, vedlos; puse no hav una 
sola chimenea 6 un solo humo^que sale de es­
ta Chimenea que no acuse yn sojo hecho: la
y por ello Ies felicitamos cordialraente.
S í  que palpitan ai otro iádo
del mar; y esta tierra^vive7r¿Ttád por d
bajo, por ei saeriñclo y por el esfuerzo de los 
?  1® Améfica, que se prodiga cuando 
ira p Íw?  ® y porvenir dé nues-
« ®? Cuba hay cuatro 6 cinco Centros
L  el S rn ^ A  Uiio de ellos
cuenta con cerca 
qe 30.000 ínorvíduos que contribuyen como un 
p ío  hombre á lá cuom de su peso oro lodos 
los meses, y de esa manera ha podido hacer 
e| Centro Asturiano obras verdaderamente 
asombrosas,.
Francisco d^ C a ^
^ dlspoélclín
bf5 lóo“' ‘liinHÍ£w“? profunda Im-
fios.^^”' *̂® *”uchos comenta-
tó“da ím suponían que se lia-oa de un suícWio, pero esta hipóteno quedó
al Conocerse la verdad de lós he-
eri el expre^fde lyCr í̂nrídí^M^  ̂
pañía de su distinguida
'« í’bla.lento. Eu-
^bastián M,* Abojador
dio’m l i i S i í  P»? dcordar el mé-
fugitiva penetran en^ef 
enja calle de Latios. ^  Aranda. sito
o l l & o V f á f i S t r  «P de '» nru- 
•“Í-PSSOS hacia elgobiwnodvil “ “ '«"""ar
9¿ » S  scHor
se dodccurfeon eu la t o a  que .elatj:
flpflIolmAMá-A
ít!l q“® colonización en aquellos
al jornal que cobran actualmente. i
~ |e  han organizado los socialistas de Bení-vente.'
 ̂ OCASIÓN
corara vender buenos precios alhajas rí
intoé*vr;a4«M4<C.̂  quey^aba coa7usfíci?tcS
algo?'u d™sSbad¿fl '«¡"dores de
"Fambién ha concluido la huelga de la f jhrira I 
de porcelana deMongatíAvuntamiPtifr. __
0
T eí Gobiefnn”nr?°*? necesario estimar, y ei uooierno actual seguramente la estima -•
ei que «o baslapara l a s l e l S e a  ¿ou laTm 
afectuoso é íntimo con los 
Gobiernos sínó que es necesario tener otra co 
S!w*®.ü®' consideración de aquella masa es 
pañoía, que hay que tratarla y hay que acari 
ciarla, porque ella.pesa de una manera extra 
®jjjnaría en la vida de nuestros antiguos virreí
Rj^índicael senador por las Económi 
cas der Norte nuestro pasado colonial:
hemos dejado nuestro régimen 
colonial en la begunda mitad del siglo XIX. lo 
que hemos pagado bien y lo estamos pagan- 
®®̂® debemos decir que ae 
vennean ahora dos hechos qué no pueden ms- 
uos de toficar el ánibio. El uno ¿  m  en el 
mundo docente, que ve y examina las condi- 
ciones interiores de nuestro régimen v de 
nuestra historia colonial, hay una rectifícacíón 
absoluta de la antigua obra. Hoy se hacejus- 
.cafáctcf de la civilización 
española, sobre todo en ios primeros siglos» 
®®®® q«® como ella no conoz- 
co nada semejante en nuestra historia. Yo he 
®“®̂*® S® colonias emancipadas nHn luchado con Id Metrópoli y cómo se hdw 
producido, habiendo necesidad de que pasaran 
machos años parp restablecer la Iníéligencfa 
pero lo que pasa én Cuba v en Rnonfte,*..
-  :d?»Hao. y bastante los que han hecho lo po-
INFORMACÍÓN MiLIXAR
sible y lo 
triunfo. imposible para que de ellos fuera el 1
“ Los albañílé's de Madrid
£ ; .& Í Í « W S ? Í 'D . W
üntá perma­nente de festejos; D. Entioue Sívaa cáñaM. 
D. José Fernández deí Víliw; D^Manud S  
Cía Herrera  ̂ D. José yíána.Gáfdenls;  ̂réS^"
u. Miguel Ambrosio, redactor de El Popu-
P°®*® r^iclfadó 'Mr fd-
^  fltóoidio. -  En la casa
 ̂ - mar-
nevaban á Mé-
«10 reMlvereí pavóroM r S  «abiacó-
poi la del lio, se impdso Víniííí,''?'"""'®'*»
estima. 
Paseantes de morrilla.v
cías Bernaí7Mai;ulM"FÍnV«";T̂ '®"®̂ ®®® b a­
tieron ayer v i ? . f
paaearen en ei eoche^guíado^Sp?ÍH °
parada en la Alamed¿  ̂Al llegar la hora de pagar se
poner fin á su vida, ’atánddsé él chellQ riiñé
hoja reÍ4tando las causas de lahan publicado ®“J? secretaria del gobiernohuelga que sosle-
----- ww..4«d»«Mv/ aao auiuiiuauĉ *
Instituto de 
u encarece, á los vocales obreros
eia de  ̂ eonveñieñ
ela acuerdo con ella para la denün-- 
es obreras  ̂a« ito’ al ___leyes obreras yen lisVi¿ecÍS5é7úÍrimá»^p 
renovación parcial de dichos organismos.
de Barcelona La Nueva
W lS íd S o íe lo ." "
8urfamfi*®aíf para trabajadores y
y-enfermos, l|amld| La Salud, dirigida por el doctor Qiron, y sosteni­
da, por cuarenta Sociedades obreras, ha sido S  
miada en la exposición de Zaragoza.  ̂
Los albañiles de Madrid han celebrado una reu-
« - w .  B tow rB oí el 
■ cuánta deTéstado 
iones hechas para
con lo. inelgilstos:--------- P« l»s autorWáfles
Para mostrar su sojídaridad con los albañlle<t i 
coacciones de lá autoridad, 
SbreÍJs. orgañlsmos
se encuehttá gravéroenfe enfermoel corone,
Parada; ..........
acp^e ca,«áñf‘“' ’’ Batrwadqra
propósfto”* b̂ipédir̂ qfue cónsúmara. su
Ei jbVen ha éstaáo vBflas veeés réduido en
ájnC? con un cortapiamas le hicieron vario» 
JO^ a l t e
cortes ai auriga en la chaqueta, 
Losj^eMffltófés fueron detenii
® io J a  Bláiieo y  
N l o J a £ < i s p ú m o s o
¿.ala e y ®” Buenos Aires,
sale fuera de toda medida porque admira el 
ver de qué su r̂fe aquellos hombres que se le- 
vá»í«« f«Rte á !a Metrópoli respondiendo á 
una ley qC. Jl^mpo, si émaniiparse yuelven 
ms ojos á ja madre p-í îa recofloeléndo que 
f®®^® misma raza y hacen votos pór núes-
enornfê .*’̂ ‘*°  ̂entusiasmo. La concurrencia
M‘ M-
Convocatoria
nii?' conozco otra cosa, por-1 mentó de ésta Sociedad, se anuncia due elidía
i®3 Estados, Unidos 14 de Diciembredel corr’iente d̂^̂^̂^
® y sé también cómo desDués en I Directiva v Mesas de SPf‘/»innflQ «a,» innn*íífeíeiirsñ rfoi aá», ’ — después en I Directiva y csas de lecciones para 1909 en 
®̂™P®»,?.®bíe todo en estos Últi-Jsujocai del Consulado, plaza de’la aonstltu-
enoiíoa.- • ^ --------- -- agonizantes, que
P®*"® verlos asuntos delica- 
J08 d® Europa, sobre todo las dificilísimos de 
ímer ca* ®"tlguos Virreinatos y Sociedades
republicano fundamenta la ne
la forma.que se expresa en la mencionada sec-
Viníoola dollíortqidelgspaia
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
Para pedidos Emilio del Moral,y Ultramarinos.
Arenal, número 23, Málaga.
De Instrueetóa pública
Normal Superior de Maestras «eMáIa§^fi|ual canG4ad á llde
íl«!nqi.e«lo 6
el manicpmlp y e> hijo de uncodocldo pintor.
r r S ü /T °5 '" ^ -~ f° ‘’ áe lámero nose P®j®bfó ^yer en eata sociedad ia anunciada
í m n h f S A l a  éléccióh' í̂lé Directiva y aprobación de cueiitasí ' ' < ^
se verificará él próximo domingo.
®o?te® «fe Ja tarde tegre
detenidos.
/-** v' ” ~'7 '̂  detenido Ci cuni
i>4ndo.ele QCU-
«a ayer Je Ronda el Inapecto, proíín¿Sl dé
Sanidad, Q. Juan Rosado.
Harriero.^
®t exprés marcharon á Madrid los se­ñores condes de Paredesde Navas.
mawoqúios.“ Los persona- 
rt® barruecos, cuya^marcha 
estaba señalada para ayer, han ajazado el
trlto de Santo Ooraíng?fi?^ *̂®* 
una herida áé ármá d f i i S J r f a n o c h e  de
óspitai, '—»*H rucies, pasando ai
ín 4 x! S io" * el hechoCampill .
« & I f t e S . L ' * ' * ' * ' » ® * «_ -Carlos
liB aneinia cerebral y  el Dr Rncaa 
Es asombrosa la raoidez rnn
med,d.e.cu« ¿¡'uí’c M ¿°”d?,“
dlspoeleian de S í o S a n “ s
ríá; del Buen Suteso Lqerigo.
Málaga 9 de Diciembre de 1908.’—El Secre­
tario, yaa/zL. Píra/to.
XitipriKiencia temérarlai
sidad del desarrollo de nuestro régimen 
nsuiar en la posición geográfica de Espfla. 
í'CómotaRo» X ®reer- exclama—que podemos ser 
fei f f  11 m*®stiones del Mediterráno y
Bdama ®®̂ ¿Cómo creer que nosotrOs no 
iüpqS ?   ̂ tener voz ni voto y que 
osashíJ®/®® y ”y®8tros puertos pueden ser 




®̂”®̂ nuestras idea», pensar en 
f medios, y sí no tenemos los sufíclen- 
í iion ?  8ñ3«zar por nosotros mismos hues- 
! Mía®*’* lícbCDios buscar el auxiüó y ios 
I S  *iue nos da el coñeiérfo Intérnacional,
K J «n error que nos ha costaíJo mu- 
ü ‘ínzâ ^̂ ’ dolores y mucha yér-
, Sún t? segundo hecho qué determina una 
fin V España inexcusable,
el m. j ®® bay más que dos idiomas 
I í rS Í®  (bablo deí mundo culto), el Inglés 
lesriíL^” '̂ En el mundo, cerca de 80 mi- 
' K ,  ®“ b/es> ó habían el castellano ó lo 
f íe n? taciiidad portentosa, como su- 
JA{rk?a ®/S'”P̂ ®' ®". Poítugaí yen el Norte 
 ̂k nii«.. ^̂ ®̂ ®̂ Idioma no representa
i'bfl oa ?.,"̂®.̂ *.® ds transmisión de Ideas? El 
h I |̂bca con !a idea misma y deíer- 
F sentimientos.»
o son menos interesantes las, conside-
y soluciones realmente 
con su orgullo y soberanía.»
El Sr. Labra terminó agradeciendo la her- 
m(^a salutación que dirigiera el ministro de 
la Guerra argentino á los oficiales de nues- 
tro Ejército, documento que publicamos 
hace días, y su discurso fué una demostra- 
ción del interés que consagra eí partido re-
puplicanoá estas arduas cuestiones de ea-., - -  -  ,« numero 4 a,
rácter jnMnacionaJ, tan íntimamente liga-1 ¡® de Calderón de la Barca, donde exls- 
das con el prestigio, el porvenir y el engran-|l® 7 ”® ®”.t*tal accidente
UN HOMBRE MUERTO
En el piso priniéro de ¡a casa ú   de
comercial ftispaM-marre- ouí.--Hoy lunes á las ocho y media S  la nn 
celebrará junta rgeneraF.esta corooración 
para elegir nueva Junta Directiva en 1909.
Junta de socorros. Paaarfa ■ ftiaRoMa
iplércoles se reynirá en el Gobierno civl̂ íâ co 
mialín mixta de la lirnta de Soemros v de ta
«'“ f-' f 'W  ayeraiéVá DhéS vTí̂ iT m
I r lííJ ff .® '' '“í  resida; S t a ^ étriunfantes los señores'siguientes:
Presidente, dort Eugenio Sóuvirón Azofra
| S o ? d i é ’£ „ a « f
^̂ ciPígí® 4e Pablo Za- 
d Jeeretario'  ̂1 doh Ahtóníó Pinázo Melen-
Secreiarfo 2.«. don Rafael Alvares Morales.
e f  ®- -En Churriana ha sido preso
S^aptián Sajazar Benüez, réchmado por el 
Juez instructor del distrito dé la Merced.
carecer de licencia ha de­comisado ia guardia civil d<» s«*t paa./. a
semejante éxito ban. tenido
miento m  o S o  mSSL'‘‘p “ •«“ «-
nacer una nómina deeet<¿'‘» ’
I^crscho V Letras nxrector, Don PascuAi "  ~ ® ™ « s ,—-Di-
Santa Marta
cues-.
compre M m b r W „ i”„ S ^ S Í^ ® P *  ^  
niños, sih antés visitar caballeros y
I t 'p á s p a e o
^ ¿ P tom ovlen io
disposición del jM |a d p rS p e ? tta r ‘® " “ * ’  ^ I m f t lm a S S M  H .
baj^^^” ’ ^®bat®x Pasaje de CIem|ns, 4,
ĵ yañana Juana DiazMeñ- s1tioStr!co™‘®̂ *° ®" buenas
^̂ ?̂*®aránene8taAdministración̂ ^̂  ‘
_ Xneendick
con motivo del siniestro
decimiento de España.
J u v e n t u d  r e p u b l i c a i i a
que privó de la vida á-uq hombre.
.  A las dos de la tarde se encontraban en un 
cuarto oe dicha fonda §! dependiente de co- 
mercfo Francisco del Castillo Jiménez y el súb- 
S  M t o lo  Bouveait, examinando 
una ptatola sistema Mausser, propiedad del segundo. ’ f  e
El arma estaba
al
Este organismo, compuesto por entusiastas 
jóvenes republicanos, celpbró .ayer Junte ge­neral ordinaria. - . j j ge
Fué elegida ia Junta Directiva para el año 
pióxlmo, quedando designados para ios car­
gos, los señores siguientes:
e l J « S S ‘°Do^
ti S S S ' T  “ “ ‘""
B Í S m J Ó r í^ V Ú lS é 'T
®̂ y don Jacinto | Lá hemorragia fué interna.
X.XXA . y escapándose el
tifo, hirió el proyectil mortalmente á Francisco 
del Castillo.
Al ruido de la detonación acudieron « 
cuarto varias poraonas, quedando sobrecogí 
das de espanto al percatarse del accidente, 
t ,®„®b coche de plaza, los municipales Ra­
fael Peñas Gutiérrez y Francisco Millán con-
Cflbrera Rueda.
Entre otros acuerdos de régimen interior sp adoptaron los siguientes; ^  ínrerior, se
Nombrar presidente honorario á don Aiefan 
aró Lerróüx.
Adherir»#  ̂la proyectada Asamblea de Ju-
ventudes republiéanas que sé celebrará en
jones que el antiguo leader de la mL 
J^tonomista se' éxláende á propósito 
jjjj^^ r̂acíón de, nuestros crnnpajriotas
i
Ca. I
A los pocos moméntds de entrar en la casa 
de socorro dejó de existir el infortunado de- 
pendlfiníej administrándole la Extrema Unción 
un sacerdote de la perroquia de Santiago.
En la casa de socorro se presentó ia madre 
■ £í??5Í;*®® Uastillo, desarrollándose una
náhíez i S l  ^
go de que no i 
leseta por to-
.........y
¡ J J ™ »  y f Jos representantes en S s D b r  Juan Gómez Jiménez.
oa f P̂ ®Ŷ «̂Cia, reiterando el ruego de ouê nn I X*®®"aecrétarío: Don Antonio Muñoz 
se apruebe el impuesto de iina na»aS® S®®.”® . Vocales: Don Mivuei Tíiie» pü??iáneia-rfta i  i« -L*™®“®®*® ‘*®'“ «á“ 7 s e t r p S  P ®«  Mígueí Télieí Rm ÍÍA  ¿on
netada á los buques nacionales y ektranjeros. írfíit??*!?®®^ Santlagq, don. Emilio Sánche”
?unoionario consúlav —necHa 
ra ®? ^^^aga, acbmpíiñádo de su ŝeño- í ^í®Jf^®**—Ayer llégarort' á esta capital
Consulado de Francia éh esta plazá, Mt? Pícof Iian?t°” f'awisco García y familia, doña Va-
don t o n t o  In r ”’
| £ . K t t S e í ? E I  K S
CT X X. , i Roca, don Tasé /»- i: -  ‘«jax don Enrigue
la eAtaoiaaf^x Con arreglo y don Segundo
la convocatoria que publicamos en of" S ^  
hoy lunes de seis á diez de lá noche
o- * I ^ i q u i d a c i é n
armería y 
ñia 36.
^ • P O i ? e »  c o r r o o »Salidas fijas del puerto de Málaga,
sexowcan en igual senado. La detoM ijda madre ftaWta enla calle de
la Victoria número ÓS. ^®‘L̂ b®’̂® conferencias peda- ®” Escuela de la Juventud  ̂
esté Ja primera á cargo de y que
f íb ?  Emiño“ Sánchez Al-
cerrada la matrícula nocturna de la 
LsLuela, en vista dN considerable número de 
alumnos que concurre á dichas ciases.
La víctima del funesto accidente era natura! 
ie Cañete la Real, contaba 21 años de edad v 
prestaba sus servicios, en calidad de depen- 
liente, en él establecímleíito de tejidos de ios 
señores Dohilnguez hermanos, situado en la 
calleNueva
brará la elección de nueva lunfa f?® ®® ®®*® 
Mesas dé Secciona Pn ia &  Pirectiva y 
mico. lo SoeiedadEconó-
amigo d  prê stoente°dé esta ̂
a s E f f l . ' ”  <*»■“ a f i ' s ;
S!™ «“ la "oche del 7 de Eneropróximo.
Francisco Castilio tenía costumbre _de co-Lam?ffx?la!£i.?l;^,^®? V®y«á un,pronto ?v
*®® bóteles de esta capitel se 
e S S r  ®íp¡e«tes viaiaroi: ' ■ -
sada Mn José Que-
tó^v Martínez, don Antonio Ló­
pez y don Laureano Cáceres y señora.
tic7 % / i m v ! í f ^ ® *  basatlán 
leMiann nna «"8 familia va-
éu e ta W m tem L T   ̂ «’R""' '“ 1*
dad?S tH ®  ̂  repetida familia de la ciu- 
Cu1SdI“î K  joven de 21 añol
nawiri”^® ® buque aucló en nuestro puerto 
parece que se notó la desaparición déla joJ
d ^  4 K®i presa deí hiayor pesar se de- 
dld5 ábusparlo por todo éi buque.
”0 p S á  por parte
El vapor trasatlántico francés 
P v o T e n e e
a s ? í S " í i S t e s s ;
Aire», y con conocimiento directo oara p =.'«-------
FKtf onapolis. Rio Qrande-do-Sui^^iofaf!l®§“®' 
to-^egre con trasbordo en Río de laiaS® y 
la Asunción v Vítta.Cn«ra«aiSf ®  Paraí  s i  y ííla- onceoclrtn ®'u ®*"» 
en Montevideo. vDara rS S i« i °® trasbordo 
la rivera y lorde ¿  cSta  
to t o , s  <aile) c.u t r s .b o lR ”g’„ a y ^ i ; ^
El vapor correo francés
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IQ  «toco Af^g^oés
Luna m engnánte el 15 I  
Sol, sale 7‘14 poneie 4*38.
Semana 51 .—LUNE5 
Santos ds hoy.—San Nicasio. 
Santos de maíian&¿^Ssn Euaeblp 





Crédito-á los -Opios de 1909.
El .Banco Amsonls», finka CompaMa K f S r o 'd e  & « > * » .
tangente Le, de Segaos.




Cárdenas, Gister, 8, Málaga
nos dé catalanes aquí residentes, al objeto de 
tomar parte en las elecciones.
De Tarragona  
El Ayuntamiento se ha encargado, desde el 
primero de Enero, de la administración de
^ Una comisión de^entidades ha estudiado el 
orovééto de recaudación sin fielatos, dándolo 
á conocer hoy en un mitin, al cual asistieron 
numerosísimas personas. .  i
Por süscíipclóñ popular y convenio particu-, 
lares, se ofrecerá al Ayuntamiento el cupo de 
consumos para.eLtesotQ,, irnppríante peseteas 
hlW O ) á En de que no sé necesite recaudar
en los fielatos. « , ^  -i
Terragona es,la primera capital que da ei 
patriótico ejemplo, adelantándose al proyecto 
déí Gobierno, • cohéi|nado cft el presupuesto 
p aw  1909.
Nuevo procedimiento de tomar la levadura
_«noi oohni* vní'fMiii’p.tfeiido los m is in o s buc““ c o m p r i m i d o s  ■ ‘eVlláñdítS'o’m ü a W y„„hsVtadoir-D?ve5!k en prindpnles.-Agente8 distribuidores. Hi-
jos de Diego Martin Martes.—MALAGA.
/
A l m a c é n  d@  C e r e a l e s * - — - r “ “  A . t f £ a s a n a s
E x p o r t a c i ó n  e  I m p o r t a c i ó n  
V  E  N  T  A  A L  D  E  T  A  L  L
S a o o m p r á n  s a c o s  v s  o l o s . - E n  T a n ta  im p o r ta n te s  p a r t i d a s
DE BARCELOHA
14 Diciembre I808.--Hablenao el genMai.
iMíMceotado un p lego dirigiao.
f i n S  f i n k  M a U .  varl6 ¿e  jam bo yae  
rigió á Astorga, para 
el marqués d i  la v -R o m a iiá ^
León y juntos deshacer el cuerpo de 





en Castiila lé j
de
‘A B O N . - M A X . A G A
Esta casa tiene ¡nstalado en sus t^teresM anla
R  A  N  S  A  s  T N  E  R i  A
m a z a ,  d ©  l a
Esta casa veníeriaies « “̂ oSos tMt ab¿to
lo, wstt w
-y gusto
PLAZA DE LA MERCED 
Gabinete deQfaduadónde la vlstapára 1a colección de-la
M ioXW matismo, Hipermetropia d ; ^
©nAlSantes armaduras de concha, Ntauel y Orp,eli^aec«slte.rCW,<a.s,
& ¿ S X « f t ? e l '« 4 s  recpmmdablé ?or sa
P |l^ t s ,s ¿ ic a % c o * e * « " e la a ,o le s M ^  '
» “  P recios barntísim *»
Pjpecioa flj ©A ^ n s t t S ó n  6  a l  1 4 ,  *“
s e le c c io n e n
Cqn extraqrdiüetlá animación, empiezan las
éléccionés. .  ̂ . |
Las mesas se constituyen sin incidentes no-
tflblcs© ^
En algunas, los intert^htores más antiguos 
suBtitnyen álós pre&itléntes cíué no , acuden á 
ratno. de 8ast{erla, Iposeklbnaise á t o p o .  ia tb nd o
t"En el Ensanche votan bastantes sacerdotes 
y algunos representantes de las órdenes reU-
t s ta  casa tiene • obreros; esto le permite
!,V'ec"r“ a??Mco1o^^^^^^^ « ““ cida de precios,
P ¿ í l o ® “ y o » d ® “ » » í ® '®  1 8  C u a t e s ,  p a r a  B ® n o -
r a s ._ A  4  gQ„ garantizados con marca autorizadaTodos .ios artículos en
:om- o n z a »  d e  b e s o  h e c i i o  á  m a r t i * l o  p l a t a  d e
F a b r i c a  O U e r i a s ,  2 3
3 iS u c u r s a l  G o m p a f i L Í a ,  y
i p i a a a
Bicceíim&a
Muchos católicos votafí únicámente al Caii 
IdldatoAlbó.
C o m p o n sao ld n
:«ssss S S S S i l C
Los gremios se pronuncian contra dicho tri­
buto, atribuyéndole la crisis por que atra-
En los barrios exhemos y barriadas ganartjviesan en,Vizcaya las clases media y próleta-
Ua.piezay^^»i^¿ d ÍZy ío3.tS.
E L ___
Nuevo establecimieMo <Müa^ -íe fa¡ó
F A b r i o a
Cápsulas para bote
w para carpetas, coraedotCsy Valas '
de costura.^ .
de ELOY QRQQÑEZ. i -h 
’ Márqüéi número 17.—Málaĝ .
B flüociaU dad  en calzado A la  medida 
P la za  del^ifi^© ndm ero 1
(esquina á cu»® -  Victoria.)
P ed ro  l E iices
B .  L .  M .  , ^
Á su distinguida clientela y tiene el gusio 
de participarle que íiV'®A»bidoJ,ps
vo establecimiento 
Marqué? de la Paniega num 21’( t̂es Gom-
Gníi el emoieo aei «uinimciiiv o»**.*. —
r M ” -ir® áÍído'-^áliefMQ^‘%e éüt^an ‘tedas 
-^ináticas y gotosas, localizadas, j  
c " S a ¿ ¿ rS « ? « ib a d o  los d o l w  « a s
ígiaj
suceío'r 4e Q o n ^ le i Marfil í,Compañía 22 y
cináles fármaQiasi
odfl'
[los lerrouxistas y én el centró los SOlidaríós 
inspeccionandoA^samM® A de doctores
r-•''^?.'^‘’F«‘690f?aT Sas^  S b t a d l  U I  gol y Ortega y Giner de los Ríos recmteii'
C anditonea
el impuesta de inmoral é inhu-tía.Califican
”L¡amah ála reunión del Ayuntamiento físom- 
yu.. nníta RUhan. única urbc dc la pro-6/ea, S / c a ,p u e s Bilb o, e e
lÍA T a d lS rá e jíitísp ru d e ^^ ^  . 1
Fn dtós sucesivos se dlscütiíín  ios teínasJ g „  J^g Ramblas se reparten con profusión |  anualmente 830 600 pesetas por consumos, 
P * | p 4 í ? r ,  .«lA© noeiturael d e ( ¿ n o r ® ® H o b t e n i é n d o s e 9,”■ 1m árAetAti ft 313 Chflll»^*ffidirá la sesión de apeiturael de^r
t r a s p a s ó
miuquií  ̂ V.V..«a --------  ̂ En la mejor calle de Comérdb y por traslado
oañla). Esta ocasión me propotmonajfr gusto traspasa buen local, xon vivienda, dos puel-tas, 
de saludar á mis laVÓtecédorés, ó.freéiéndoíés -gran escaparate éjnqtalaeión icompletamente nue-!
mi ¿ S i n o .  -  ’ ’ ' " "  * ^i nuevo aomiuuiu. ----------- informará,  ̂ _
A pas de
__-!ft’.íinu4.bV&r¿H!h<bt,.'i;io aóruás de estos ma-'r, ■■■■ “  “
Nueva freíduríá dé pescado
en
Semanáitíiefatesfe récibén-tó aguas de estos a­
nantiales en su depósito Sahtó‘ Mar a I?, ven­
diéndose á 40 céntimos botella de uft litro ..
P r o p ie d a d e s  e s p e c ia le s
DEL AGUA DELA SALUD 
Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle, j gg éxpénde desde 25 céntimos en adeJante toda
Molina U rio. ,, ■ jclasedepescado ,garan tizandolacalidadyfres-
Es la mejor agua de. mesa,, por su limpidez Yi cúra cel mismos . . , . á
sabor agradable. . , . ,. pescado caliente desde las ertatro de la tarde en
Es inapreciable para los convalecientes, por ser
estimulante. , ,
Es un preservativo «ficaz contra enfermedades ] 
infecciosas.
Oviedo y otras capitales se 
de representantes. ■
■ x á ^ < 3 lo eefa > '
Ei diario oficial de hoy ptíbtica, énlré otfás
% é l “ótdai6bnv?áñw^^^
ies én Málaga, pata ía, desi^agón dé un vo­
cal y un' áuplenfé' reprééen^nfes lá c ase 
obrera én el Consejó superior dfe Emigración 
—Real decreto declarando mal suscitada la 
4affl¿^eneí8 entré «i gobernador tie Málaga y solidarios.
el juez ^  -©nrodueida leferente á las
i o m m Abuqjqes procedentes, de América, cotí --
Tgpddén háy muchas h¿morIstIca^_.^ 
legios, acompafiados de notario.
Pí^ecatioioncs ' ' 
El gobernador ha recomendado á los perió­
dicos que no adelanten en las pizarras ei k ~  
8uitadQ,p9rAéYitardesórdéhe5.í x V, w í.
Se rián recogido muchas armas.
Antisolidariós en auge 
A las siete de la tarde la mayoría dé ia  ̂séc- 
cciones arrojan resiiitado favorable ú ios anfi-
ménto de cuero algodón yyPhé'
i  B» de to -
pedir la mezcla de los aceites de oliva con los 
obtenidos de semilíás. , , x,
-g-—otra,resolutoria de un expedieiüe relativo 
d los premios de los catedráticos de Univer­
sidades, cónsistentes en 5Wy 
por sérvíciós eixh’áórdinaríos y  r^éyanles 
prestados á la énséfianza dürfnte el curso an-
*̂ ?dem Convoéaindo á dpOsiéíbnes  ̂ Psra pto  ̂
veer la plaza de auxiliar y. oficial de 1 . clase 
del tribunal de Cuentas
Ontá ddmóbfafá 
Un sacerdote votó, en la sección de una ba­
rriada, á favor de los antisolidarioé.
Paifzá
Faé detenido, después de jcctbir una feno- 
raensl paliza, unyotanteialspf v
Un presidente se fué' á firm'Orzaf á su domi­
cilio, abandonando el colegio,
Inoiáontea
Se han regisWdo numerosos incidentes.
Npcpncurrle^
Más de cuarenta presidentes dejaron de.con­
currir á los colegbs, siendo sustituidos, como 
arriba déeimosrpor los interventores de más 
edad.
Desgraeia
Utt elector de noventa años, Pedro OHvella,
ca, urbana, industrial, de comercio, derechos
millón y medio.
Cree que los más gravados son los comer­
ciantes en víveres y bebidas,viviendo Ubres d© 
trabas, por la protección que seles otorga, las 
grandes empresas. ' ,
Termina el documento diciendo: Si no se 
nosátiendé, nuestra paciencia se agotará, no 
queremos detenernos á calcular Igs conse- 
*̂ cii6ncl0S
El manifiesto está siendo comentadisirao.
De Almepía .
Enorme gentío asiste al mitin celebrado hoy 
páfá protestáf de que se éstáblezcá en ef prp- 
,yecto de coihunlcacióhes marítimas, él im­
puesto de una peseta pór toñejgd ,̂ _
' El acto, convocado por la Cámara dé Cb- 
merclo, tuvo lugar eñ el téátró Variedades,
I m p r e s i o n e s
A las diez de la noche, los ministros fueron 
á casa de Maura con objeto de cambiar im­
presiones.
mLEmAMÁB DE ULTÍMÁ HOñÁ 
14 Diciembre 1908,
M o v i m i e n t o  d e  b u q u e s
El crucero Princesa de Asturias y el destró­
yer Audaz recorrerán estos dias los bajos de 
las costas de Galicia y regresarán luego al 
Ferrol, á donde habrán de llegar el jueves.
La JVaufi7us estará unos dias en Barcelona
y lvítgo;-i»&-AjTníiaa.plóB»o-Asioffoqulcs.
Bi deseaiiso dominical
El primer domingó ;de Enero próximo cele­
brarán un mitin los taberneros de toda Espa- 
fia, pera pedir que se reforme la íey sobre el 
descanso dominical,
M i t i n  i n t é g x f i s t a
El próximo día 20 irán á Aúurcia, donde se 
ha. de celebrar un mitin lntegrí»td, los señores 
Qlazábal, penante, Sánchez Marco y Ciairac.
A u d i e n e i a e  V e g ia s
Hoy lunes recibirá ei rey en áudíenéla á va­
tios generales,
presidiendo don José Qrlhuela. 
■■ ■ ■' h  'Hablaron representantes de las diferentes
E s p e c t á c u l o s  p ú b l ic o s
T e a t r o
Las funciones de
p F i n e i p a l
tarde y TAjche estuvieron
clases sociales, protestando todos deí sutodi- concurridas,  ̂ especialmente la de la no-
^ Idem id. á por él tranvía de Puebla Nue'Gussó, del curso del Conservatorio de  música destrozadas,
Mezclada convino, es un poderosotóúh?P"‘̂ é"| 
constitujrente.  ̂  ̂ i-i
Cura las enférmedades del estómago,, pteduci" | 
das por abuso del tabácó. , f
Es -el mejor auxiliar para* las digestiones difi- 
ciles*
Disuelve las arenillas y p i^ ra ; que producen* el 
mal de orina. , , x l
Usándola ocho días á  pasto, desaparece la icte­
ricia;
No. tiene rival «ontra la ñétirastenía.
Servicio de la larde
4 0  o ts ;  b o te l la  d e  l  l i t r o  s in  eaBOO-.\
J o s é  V i n i e g r a s
D e l  E x t r á n i e r o
, 13 .Diciembre 1908.
Be tií^as^Bgton
De acueído Goii las recientes féeomendacto
y Deciamaeion. ^ ̂ -Idem abriendo concurso para la provlsi^ 
de la plaza .de-.subdelegado de* Farmaem-ee 
Madrid, distrito del Congreso.
A  M á la g a
to s  cdHdes de Villapadieina J  8“ 
madre, pasarán esté ínviemo Málaga.
El Salón Nadófiál W yib invadido anoche 
pór el cornisa^'del d i s ^  í
cía, cuya fúeffza tiábia recibido laprdM de ün- 
pedir ¿leáaUesCh á escena uno ó más cómi-
cho impuesto:
Algunos emplearon toabs violentos y radi- 
calísiraos, ,
Se aprobaron las conclusiones, que s® ®’ “̂ 
tetizan en lograr lá supresión del Impuesto y 
que se protrfan los intéresés locales.
D e  c a u t i l
Ha fondeado el buque de guerra español
Marqués de la Victoria..
—Ha fallecido el cónsul don Felipe Rizo.
? S  v i »  iSí«o.me de laguardi», d » H .«  
la obra. que se^viene representando, original 
de Pédro Répide.
siéndole amputadas en la oasa de socorro.
Le dieron la extremaunción.
Cfttab nietas 
Una tartana Hená dé Catalánistas recorrió to­
dos los colegios.
Los tales llevaban utia gran bandera catala­
na y el caballo iba adornadisimo con banderi- 
tas de ia mlsnia reglón.
Buscando disodlpa 
Lds solidarios átribuyen el descenso de la 
votación á su favor á ía campaña que han he­
cho La Vanguardia y Diario de Barcelonáy 
invitando al pueblo á que na votaran á los xo- 
Hdarios.
.CALLISTA?
 ̂ Consulta de 9 á 12 y de 2 á 5 
Extracción de toda clase de durezas, 
ojos de gallo;
Especialista en uñero» y gavilanes sin la  menor 
molestia. >. ■ • K v *Jerónimo cuervo (áirtés Cal4éfeHa8 pájD.) -  
Abonos mensuales d precios’dóhvéficípñales.
i proyecio uc icy 
I dé voluntarios.
S E  V E N D E
Miel blattca superior á 3'tealéa fibra, En la Gei;-.. 
vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa Lucía>i,
An Die Deytsdis 0íijiíé
En caso de urgencia, la Jey permjtirá dispo- 
ná̂  de dos mltlmses de hómbrés.
D q gsantiago de Chile |
Hoy líegatoñ onbe déiegfádós dé los Estados 
U.»idos,paiú asistir al Congresa cientifie© pan- 
ámetícanb.
l ir e ' j l i i » h t é v i d e e
La escuadra del» almirante Peney Scott ha 
fondeado en ¡el puértq, para asistirá las fiestas 
[que se,dé|)ed ceíélrr^ f>h ésto poblaidón. , ,
J > e . - 4 R a r i e ^
--------------—   ̂ X8Í facírn QPnfP-i Estos, por dicha cáusá, piensan recoger
Este, que s? pava décíarar él boicottage á los men-
' X . invitando á los abonados
----------  „ . - .  .. ta que se den ae baja en la suscripción y no
riah sustituidos ‘ los números.La concurrencia lo ovacionó, sih que re te- í
fnes de Rooaweif. a  presídMte dé la CMnisitol ^
canoa,
gistrara ningún incidente des“a^adabíe.
Servicio tíe la ttocitet?
t.-S
D e jr» 8'*w ítreinta mil los votos que los soHdm'ioi
El presidente Castro marchó pita Loioma, relación Con la primera lucha.
P a v i s
La guarnición
Es inexacto, á 11es4r.de todos Jo& anunctest 
que fa gúarmcíón estuviera acuai 
fuerza salió de paseo.
rtelada; la 
Inftfndiehdó ufía cOrl- 
fianza que se réfiéja én lá ánfmaclón dé las ca­
lles.
Cálculos
En la Casa del Pueblo calculaban esta tar 
de, termiiiadas las votaciones, en veintiocho ó 
t s  l s s ’i s han
Según asegura F/garo, dísmirttiye la tifáfttez 
de relaciones ruso-austriaetm én l̂  ̂ ásontó de
Café de la Mariuá, Coffina delMuelleX^ke).
Von heute Abend áh ohné’ Uñterbr© chung Ansr; 
tich Deutschen Fassbieres (Piléetlér Sty)“ dírécf 
importirt von der Kaiserbrauerei in Bremen Lino 'RaitanAa
■ • • • •' :■ '■ :
P roL íto ruebér dieGassé ,. . . » i4 p  fréCido el peligro d©
belegte Butterbrbde mit Leberwüirst á 0 .^ . Es X |e t T A n g O P  '
adet alie Herren der Deutschen Gblonie freun-. 
dlichsteéin .̂ * ,'nv
<. V Det Wirt. 
C a f ^  d e  L a  M a r in a
Acera de la M arina^  y Áyeni<k^,Grooke 1 
Unico depósito en Máiiagáf de'láTenombráda Cer- 
’ve.za Alemapa Kaiserbrauerei de Bremen," én ba­
rriles. .. , . ‘ r
Se expeqde.al grifo sm interrupción á pesetas 
0.20 el bode' pequeño,,,;á 0,35 .id. el bock gtóande 
y á 1.10 id. el litro; '
Sanwicbs'con sálchicbcm'álémáíi, á 0.30 pese^ 
tas. ' '
Muley Haffid se propone fundar un periódi­
co diario para defenüerisu política y -juétificát 
litis actos.'■ '  ̂ ^ "
GRANDES ALMACENES DÉ TEjlbÓB
F. Másó tarruellá
acompañado de su séquito.
No ocurrió ningún incidente*
Füé despédlcto por la colonia venezolana
D e R < n » h
En el Vaticano se leyeron, á presencia ^ l  
[Papá, ios tres decretos relativos á laaacofda- 
I das beatificaciones.
Do P í O Y Í n e i a s
ESTACION DE INVIERNO _ 
Compíeto surtido eii lánéría de seno-' 
ras, ycrdadéí’as fantasías del país y- ex­
tranjeras. I
Abrigos de señoras confeccionados,1 
altas novedades y últimos modelos de 
P a r ís y t ie n a .
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y  procedentes de 
las mejores casas extránjeras.
Extenso y  variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en* asombras de ter­
ciopelo, moqueta y;CQEdeliUo*
Tapetes de todas óFaseS f  tañiaños 
moqueta, y  terciopelo.
Artículo de punto en general' para se­
ras y  caballeros.
Constantemente se reciben, nuevos mo­
delos en*corsós, marca francesa oxclüsi- 
va de esta casa. , „ ..............
13 Diciembre 1908,
sLoá organismos directivos fiel partido repu 
filicáíib Ibcártíah acbtdádq la celebración de 
uria Asamblea en Alípeda p>rá tratar del biô ; 
qpé de las izquierdas.,
,v, [. i á e  ' .
1 Los duéños de la casa Domepq han compra­
do á la ganadería de Otaola ^ 0  réses a 95 
duroscabeza.
, Al frente de ¡a ganadería sé pondrá el espá" 
da/erezano, en cuanto regrese de América.
en
13 Diciembre 1908.
Mañanâ  á las nueve y media dé la noche, 
dará una’conferencia en eí Centro Instructivo 
Obrero,’ su antiguo presidente, D. Aíbérto 
Aguilera» disertando-sobre «Recuerdo! de la 
Historia contemporánea».
Se desáitenté qué'él aCtor FérnendbDiazfie 
Mendoza ha]f a sido atacado de sordera/epen- 
tinameñte. •
Las últimas noticias recibidas comunican que 
continúa realizando su campaña artística por 
le América españe la. ;, n ;  ̂ -
C o n c u r s o
’El día, 19, y organizado por el Real Aéreo 
eiüb'Espafiol, se verificará, á las once dé la 
mai5ana, un concurso eonsisíepte^en la perse- 
:cuctoñ de un globo, por pfiqs  ̂ .
Oanafa d  premió del señor marqués deJ8al® 
vatierra el pUoto puyó globo toque tlewe más 
ipróximq. al punto de; desí^fllSde| perseg^^
D e P ro v ir te ia s
1$ Diciembre Í908. 
B e F a m p l o n a  
Eti la feria dé Estéllá han ápaieeido muchos 
billetes falsos.
D e  B u r g o s
Déí p'énpráehá fugado Noibertó B l̂ierra, 
que cumplía condena de 17 años.
La guardia civino persigue, ,,. jw .
He aquí la nota saliente de los discursos 
pronunciados en eJ’mUln bloquista de hoyi 
Romanones decidió que liberales y republi­
canos están ariep^tidos délo que han hecho 
en los últimos años.
Añadió: que la democraciaes el ideal común. 
Nbs enmendaremos—d i j o v a r a o s - á  la 
conquista del poder, sin llamar á nadie;- pero 
el paítldOn l̂iberelno quiete Ir á él para pasar el 
¿alvario de 1905 y 1907.
Los liberales queremos gobernar pordere- 
chQipfopio y no dé prestado.
Moróto se mostró radicalislmo,
'’-Vllláriueva se lamentó de los planes finan­
cieros de los conservadores, alabó el progra­
ma de Moret y  afirmó que el partido liberal 
cütoplítá sús próíúésaB, ^
:r' De Valentía ’
ti Miti&fl
.. S4 han celebrado mitins electorales.
• Ocurriéroh algunos incidentes.
Bacalao podridó
Se ha arrojado al mar todo el cargamento de 
bacalao de la corbeta inglesa Beatrice,
Eléooióii
Una certiñoaclóa 
La certificación dd escruíinió que llegó al 
Circulo de la Unión Republicana dél quinto 
distrito, de ia sección 27, ácusaba 101 votos 
para los aníisolidarios y 40 para sus coñírla-, 
iCantés. ' ' -.'J
I Avance
El escrutinio continuó con el. mayor orden. 
Ai Ayuntamiento llegaron las aptas de 3fi 
secetenfs, la' itfáyoriS a lf ééntfb’ de lá pobla­
ción, arrojando el siguiente resultado;
. Albó, 3.975 votos; Layret, 3 689; Lerroux,
3 344, y Giner de loa Rio», 3 303*.
El sKta de la primera sección la protestó 
Mir Miró. -
' EntusiáBmo
La Casadel Pueblo eatá invadida por enor 
me^ntlo, presa del mayor entusiasmo.
Sé desconoce el résultádb de 90 secciones.
Úna ventaja
En el décimo distrito los solidarlos llevan 
mirvotós de veqtájá á sus.contrincaníes.
' /  , , \  i. , , Urna rota- ■<
En el colegio de ia calle de la Libertad, dé 
Gracia, un grupo entró eit el local, rompiendo 
la urna.
Se promovió el consiguiente escandalato* 
La mesa fué derribada á palos.
El presidente se apoderó de la urna. 
Díceseque resultó herido uno de los albo- 
fotadoreg.
Derrotados
Un caracterizado solidario dijo en la Liga 
regionalista:—Estamos derrotados. ,
Ún recuerdo
Nakéns obtuvo un voto, y eligobernador ei-s 
vil dtfó.
Detención 
La policía ha detenido al alcaide de barrió 
Miguel Armentai, presidente dé la sección 18, 
por e! incidente que promovió.
Cuando lo detuvieron ya habia firmado el
D e  B i l b a o
„  , , -X 1 Los gremios han publicado un manifiesto
Ha sido elegido presidente de la Asociación) g los contribuyentes de Vizcaya,
de !á>P?ensa, Camilo La Muela. doíásatiendo el discurso de Luis Salazar, prê
i ííC s catalanes j gfaente de la Diputación; que^defendió el im
Todos lós trenés de Barcelona iSaiieron lie- pnegto fif ,
Presidió el entierro el general Zubia.
Las últimas notlpigs adquiridas á las once 
de la noche daban como probable é indiscu­
tible el triunfo de Albó, Lerroux y Giner de
los Ríos, , X. r
Se crece que por el cuarto lugar ha triunfa 
do Sóí y Ortega.
D e M adrid
13 Diciembre 1908.
' C o n f i r m n o i ó i i  o f i e i a l
Lacierva confirmó á las docetíe lá noche las 
noticias parciales sobre el triunfo de los anti­
solidarios en Barcelona. , „
Después le visitó el diputado solidario Ven­
tosa, que desconociá el resultado. 
G ó i i t u n le a c io ix G S  m a p í t i m a s  
La comisión qne entiende en el proyecto de 
comunicaciones marítimas no celebró hoy la 
ánunciada reunión.
B x p e e t a e i d n
Todos ios centros po'iticoa estuvierón hoy 
muy animados, reinando gran expectación por 
conocer el resultado de las elecciones en Bar- 
celpna.
O b p a  s u s p e n ^ d a
A pesar del acuerdo de sustUúir con guardas 
jurarto» las pare] as'̂ de civiles que salea en la 
comediéde Répide, La casa de todoS,han sido 
suspendidas las representaciones.
D e c a s a
' El rey estuvo en Venta de ía Rubia, cazan­
do eon eí general Milans del Bosch.
lü Q L p p c c ic n e s
A tas siete de la tarde regresó Maura á, Ma­
drid. ^
V Anteá le habría comunicado Lacierva las im- 
prestones.recibidas de BáTcelona.
- - • -^ n'pob© -
; Él juzgado se personó htíy éíi casa dél ge- 
nefalídemaiítia Bermejo.
Según* parece, un slrviénté-del ml^hio frac- 
toió unbau!, apoc erándose de 0 500 pesétaSV 
varias alhajas y  ua uniforme del general.' 
Luego-sedió á la fuga.
B 1  c ó n o u p is o  d e  l a  c s c t t a d p a  
Esta tarde circuló el rumor de que la Junta 
cóttsüUivá dé íaArmáda habia acordado díc- 
tam'inar sobre él concurso de la escuadra; vo-. 
tando lá níáyoriá en favor de la casa Vicker.
También se afirma que existen tres votos 
particulares.
T P t u n f o  p p o b a b l c
A última hora se dice que, según los tele­
gramas recibidos, los antisolidários triunfaron 
por 34' 000 votos, contra 29.000 dé lóS aOllda- 
tlos,
M i t i n  d e p  a n a d c p o s
Én el salón de lo Rat-Penat celebraron un 
mitin los panaderos que forman la nueva so- 
ciet^d, dirigiendo censuras á la antigua.
Sé acordó seguir lá propaganda.
^ á p c p a n d o  e l  « e s p l t a d d
Durante ia noche ha reinado grandisimá ex­
pectación én todos los circuios, por conocer 
detaUés de las elecciones de Barcelona.
Ala central de teléfonos aí^Udíesoa muchos 
diputados y senadores y altas personalidades 
de'lá politica, deseosas de inquirir noticias, 
(¿úando se tuvo conocimiento de! triunfo dé 
ios solidarios, la sorprese fué enorme.
Muchos se felicitaban del resultado de la 
luchá.
che en que el lleno fué completo.
El octavo no mentir y Lo que vale el talento 
alcanzaron esmerado desempeño, distinguién­
dose las señoras Ca/faseo y Rodríguez, se­
ñorita Víctoiero y los señores Espantaleón, 
Miguel y Nogueras.
El público prodigó entusiastas plácemes á 
los intérpretes.
T o a t r o  M o d e r n o
La predose comedia da Vital Aza, El som­
brero de cop 2, fué desempeñada arxoche muy 
discretamente, recibiendo sus ejecutantes los 
aplausos del numeroso público.
V e n t a s
Rúiseñbres.-^Juan Seguí.—Paseo de Sancha, 1C9.
Se vénde la casa núm. 73 de ia Alameda de Ca­
puchinos y Luque 2.—Razón .én las mismas.
—También se vende el mobiliario de un gabine­
te con piano.—RazóUj Torrijos 104.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses saériñeadas d  
i  á 11, su peso en canal y derecho de adeudo oot 
todos concepto»;
22 vacunas y 8 terneras, pe»é3.26í,500 Wllogra- 
*ncs>; pesetas 326,15.
25 fanar y cabrio, pese 270,000 ioilogramos; pe 
setas 10;80.
21 cerdos, peso 17G4;000 kilogramos: pesetas 
170,40.
Jamones y embutidos, 114J)00 kilogramos: pr­
ietas fl4.C0
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 5.349,500 kilogramos.
Tota! de adeudo: 523.25 pesetas-.
P a r a  e o m e t  b i e n
C a m e n t e r l o s
Recaudación obtenida en. el día de la fecha, por 
loa conceptos siguientes:




EN LA  OALET A 
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vi3ta.s a l mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Teléfono 214.
B S P B C T Á C U L O S
En e l ' Casino dé Madrid, lá




TEATRO PRINCIPAL. — Compañía cómico- 
dramática dirigida por D. Juan Espántaleón.
A las 8: «U.'a_hora fatal».
A las 10 (sección doble): «El padrón municipal».
AJas 11: «Los conejo'»^
Entrada general para cada sección, con derecho 
4 ver las restantes, 20 céntimos.
TEATRO LARAi—(Situado en la plaza de Ata­
razanas.) ~
Pór la tirde á las tres: «Pelaez», películas y lu­
chador.
A las 8: «Eí juguete cómico», pe'iculas y Llovet.
A las 9: «De conquista», peíículás y el ventrilo- 
cub Llovet, .
A las 10, sección doble especial; «Los monigo­
tes»,películas, Llovet y el luchador romano Charles 
Lacrotte.
Precios para la 1.“ y 2 .\  los de costumbre.
Idem para la 3.“ sección especial doble; Butaca,
1 peseta; sillas, 50 céntimos; anfiteatro, 30 Ídem; 
gradas, 20 Ídem.
TEARO MODERNO. —Compañía cómlcb-dra- 
mática dirigida por don Rafael P e rrín j^
A las 8:'«Hija única».
A las 9 (sección dob’e): «Bodas dépluts».
A las TI: «Franéfoít», ^
Butaca, 60 céntimos; entrada general, 15 id. 
CÍKÍEMATOQRAFO IDEAL. -  (Situada eñ la 
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desdé las siete y
media exhlbiéndose^doce cuadros cinematográficos
dé las mejores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
CINEMATOGRAFO PASCUALINÍ.—(Situado en
ia Alameda dq Carlos Haes.)
. J^ ta  noche ae verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; generadlo,
I Tipografía de El Popular
y SE
l i r iu *  h r  .urM TH  FM J
ñ'iTiirYi'iTMi
CADA PIEZA
DAl Cf TQTAQl CPJMlíMmQ
mmsmrnmm— L u n e s  t 4  d e  X > leiem li]*e d e  i 0 O 8
l * i d ^ T i L L Á S  P l i l É T á  de Guáyacina y Merítoír>A P'fíí'Q'r fAclil+arln t%â o j .  . . .  . . . . .
-SoekÉé laofflMi PteMa -OÓMOM
a i  c?n m S S  ¿“ " o  ''"•»'•■ P"™*”»'' »> Santo S, M adria .-C ¿/?m apft. Premia-
!i«3=a,-i*5sSttiaiR»irfbÍÍ3eft̂ ^
M É M iit f i l t
EIECaBOr-BlO-VIGOüR-WOOD
^ S a M S B A S  M A T E K IA S  p á ía  ABÜOTS^.
T -  S Ü P E R F O S F A T O S  de to d as graduacioQ t^ - , > , .
S u lfa to  de A M O N IA CO  M ilR A T O  de so sa ,
■ , S A L E S  DE'-. FO X á o a ’ y  ._  . • . '  '
ios eiütíYoi,-co n cen trad o s p a ra  todos 
g a ra n tiz a n d o  su  riq n ézá . ̂ A B O N O S
I S n o w s a l  a n  M á l a i r %  S a J I t r é  e
I DenMío m Eonda Carrera Espinel, 63
!@d3BCBí
g. li'effloiteo é
czKri,cj,c:is cícd o  o o . o ' c t i  eí^l&cS -Z3 o  ó  o ' o
C iru ja n o  D e n t i s ta
Legalraente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al püblíco sus gran­
des conocimientos en la clínicades
¿cntal.
Tónico-Genit'
coiistruye desde ua diente j 
h ¿ a  dentaduras completas á
Célebres pildoras para !a completa jf segará (áiteclói» de'lás
K n f e F m e d a d o s  s e e r e t u S
Cnentoit40 tóps de falto v í»ok,eV; ̂ mbro denlos" eaíéitnbs qní Ifa 
^S«**** botlcás á So'réatés dala, y se remitéu por corres á tedas
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A/Prolongo»
DEL OR. M. CALDEIRO
.-.lífiS dÍfttárBe4sa6¿ t  epicencias ipédicas y k s  méiíjpies cura- 
éíoBcj que con é̂ l se han obtenido, <'. demuestran que nuestro apa* 
rato és él más perfecto y cé'modó de cuantos^ pí>r medio de íá 
•Isctricidad, combaten las
MHfBfiitáHéfif li€tMt>io:r,'d^miíMd&Íhirár, afá.vh loa rnót'rfsí, 
Beaf9stt:hí«, dolor de espalda, padecifrii&ntQ de lo s  : n\n,iss, tm -  
mátismq, lamfago, váricoceíe, fatiga, esireñinii'inío, tfc., > ic., por­
qué la éfectrícidad coa que vigotir’á ei orsaritsmo ,.lo í  éste la 
fortaleza dé qlvie carece y le pone en coHaicloues parü combatir 
la dsleacia.
Tod« qqfe sufr6 debe 'peJir nacstfo íihrf;, que enviamos 
gratis, ácém^añáadole un cuestion'ailü para la consulta,
Escrjl^aos usted y núestros Doctores let d.5iáu fraacaxoante 
si nuestro nátodo puede ó hp curarla.
■ÉOSil C C W étíti tM  ■feSi'i'fílTA 
D Í k .S l  i*. C A L B E lá b ,^  P u e r t a  ú é í  S o l ,  %  p r « 3 .  
M A D R I B
«BS* ,on « p ará lo  esp ecia!-E B .< i:C l'a© - R K B IJC T O M
BJB &iA HSRiÜifA» « lá s ^ o , sin ñélelSén ni aieerns.~Pr«íelo: 6 0  pesétas.
I^ASE'É^OfiETin. DE BBRBI»4é'
•Á >




M o r e t e s
¡recios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechM por otros
dentistas. Se empasta y orifica 
Dor los últimos adelmos.
^Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas ea cinco minu- 
tosi 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Sü casa Alamos 39
N o  m á s  o n f0 3 * m o a a a @ s  d o l  e s t ó m a g o . -
Todaslas funciones digestivas se restablecen eñ algunos dias con e!
E ltx iiP ' — '
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocldá én fódo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
\ Q olljba 0 t  © « s 'F a -^ íé  ,
V ino  de
F e p t o n a  f o s f a t a u »  ,
A todos los enfermos, los convalecienties y fodoa,Iós débiles el 
VINO DE BAYARD Ies dará con segqiridad la FUERZA y laSiALüD. 
Depósito en todas farmacias.—CÓLLIN y C.», París.
Dé veíita en todas las farmacias.' 
centros de específiéos. Por mayo?, Eeder, Zoríüls 23; Madrid, y
Se vende LICOR LÁPRADE
v e n d e
Por ausentarse d 1 B ü E N O , B O N IT O  Y  B A R A T O
vende, un magÍHrco™iano*Erard|ei„ e¥»7 tatw°dü“  I®™* 4e lectora y para.e! coíiWf-
en buenas condiciones. |  cío en enauer ae
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves diás, se vende 
un,pianOv en precio sumañiente 
módico. Compañía 16.
Ctda s^ura y pronta de la a n e m i a  
por ̂  Lfiéoi* L a p r a d é ;
Dm'áh razón Comedias Í3. pral. ;
B é  v e n d e i i
Francisco de Yiana Cárdenas
Se teüdé
y !a c Ío i* 0 8 Ía
-Ei mejor de ios ferruginosos, 
no enriegréce los dientes? y no constipa.
Deposno en todas las farmacias.—C o U in  y  Fa<«
ViB*
puertas y yentanas-prócedentes 
dé .un derribo en el Paseo de los. 
TiFos n.* 26, júritó á la fábrica 
dfe los Sres. Martos y Cotnp.”-
siluíiuo en calle de Los Máhirés 11, donde se disecan toda clase'de avcp
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital CiviMS, 1.*
Dependiente
[Messageries Mariíimes de Marsella
Se traspasa
Esta magnifica linea de vapores recibe mercancías de todas Clases 
a fiete corrido y con con®cimiento directo desde éste puerto á td-
Mar Negro, Indo-China.
^̂ 11 establecimiento en Japón, A u^alia y  Nueiía-Zeiahda, eh combinación con los de
calle de Granada, con buen lo- ¿la COMPAÑIA OENAVEGACION MIXTA que hacen sus éalídás 
caty sin existencias. t  regulares de Málaga cada 14 díás ó sean ios miércoles de cada dos
- Daráp razón de 12. á 1 tarde y jiemanas.
deJáSnoche en calle SieteRe- Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
vueltas 4, piso 2,r  j. Málaga, D. Peáro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 26.
Para anüñcios
En los periódicos 
con grán economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.® 
M A D R ID
práctico en correspondencia'
'mercántil española'; se necesita.’ 
Inútil; dfrecerse no reuniendo, 
.condiciones.
Dirigirse á don M. Melenda— 
C armen 28.,.- , »
MíÉtriiiiónio
sin hijos, dé 35 años, intachable" 
conducta, con documentos para 
émigrár, se ofrece como sirvien­
te, á farhiliá que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cúb'a. -  Razón, calle Camas' 
número 4. Albardoneríá.
r é e i b e n  e s q u e - *  
láfif d® d e f u D c i ó n  
h a s t a  l a s  e u a t r o  




Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno' Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nícasio Calle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. 
Marmol Contreras Rafael^Granada 88.
Colegio Pericial Mercantil, Juan J. Relosillas 24. 
Consejos Provinciales de Agricultura y Gana- 
dería v de Industria y Comercio, Constitución 3. 
Cooperativa cívico-militar, Juan J. Relosillas 24. 
Gota de Leche, Santa Lucía 16. ,
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Alame­
da principal lí. ^ «
Liga antituberculosa. Grama 2.
Liga de Contribuyentes, Plaza Constitución 3, 
Representación del Tiro Nacional, Alameda 22. 
Sociedad Malagueña de Ciencias, R. Rubí 3» 
Sociedad Propagandista del Clima y embelleci­
miento de Málaga, Muelle de Heredia.
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3.  ̂ ,
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Martín Velandia José, Alamos 16.
M aury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Mérída Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquerá 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel,- San Juan 82.
Ortega Muñoz B enito, OloZ3ga2.
Peralta Apezteguí a Juan, Alameda 40.
Peralta Bundseii Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivefo Ruiz Carlos, Alcázabilla 3;
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Rui¿ Gutiérrez Francisco, Granada 6Í.
Sánchez Jiménez Antonio ,P. de Riego 34,3.®. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larlos 7. 
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Sociedad AnónirnTa Florida, Salitre 9.
Juan Gaena Caballero.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.
Academias de dibujó 
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80; 
Matarredona Antonio, calle Frailes.
AGENCIAS DÉ INFORMES 
Lainto mación Comercial, Carmen 58.
Agentes de minas
Veall FelericoF., Cister 11.
Agencias DE negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
Agentes dex:omisiOn , TRANSPORtES
y DESPACHOS aduanas
Cabo Joaquín, Carros I.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18, 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle Í3. 
Guerrero y C.^, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
iglesias Juan, Mésóh de Vélez 2,
Jaén del Pino Ricardo, Cortina dél Muelle 63. 
^icazo Hermanos, Carros 3.
Hijos de Francisco Garda Ágtíílár, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.- 
Leandro Martínez, Striachan 7 y 9.
Luis PeMéz, ToffíjóBb  ̂ t . ,
Alm acén  dé- hierros ■'
Baéza Antonio S. en C„ Arrióla 20i.
Almacenistas de vinos 
Diez Correa Eduardo, Sau Juáh dé Dios 2b. 
GarcíaJiménez José, Andrés Meiládó. ‘ 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cafiuel» de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la VÍctóríá Í3. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
Asociación ÓE quintas
Blancard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
Baúles y cofres
Carmena Juan de Dios,: Torri jos 22. 
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
Pozo Julio, Strachan 3. ^
Rico.Kobles Pedro, Avenida E, Crooké 27.
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Croóke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke. 
Agua de soda y gaseosas
El Diluvio', Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castélar 5.
Viuda é hijos de M. Ledesraa, Molina Laria 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Alimento para ganado 
Alimet yMolassin, calle Salitre 9.
Almacén DE PAPEL 
Papelera Ésp£fia!a, Strachan 2b.
Almacenistas p e  cereales 
Anaya Juan, CuárteleS. 38,
Fauce Pedro, Camino de Aiííéquera2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp.*, Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez^ Alameda.
Diego-Oímedo, Arrióla.
Antonio Peñá Bandera, Arrióla. ,
Almacenistas de coloniales 
MaraUfc'*» JoSé, Torríjos 106.
Simón C a sá is , en C., M arqués^.
Hijos de Frant'íyco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de Jw H eW a Paja^do. Casteláf 5. 
Francisco Torres-, FeríríEíf González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y MóriiTá, Muro Puerta Nue*fa. .
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis^ Trinidad Grund.
Hijo de Antóüio Chacón, Cisneros.
Bicicletas 
García Francisco, Alameda 24.
Bodegas DE exportación 
BarcelóyTon‘es,Malpíca. - 
Bueno y HennanO josé, Mendivih 
Burgos y Maesso Antonio, Don Cfistlán 6. 
Calvety C.% S, en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.“ Manuel, Almansa.
Garret y C.% Huerta Alta.
Gross y C.“ Federico, Canales 8.Jiménez y Lamothé, Plaza de Toros Vieja 17. Crauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2 >
López é hijos Quirico, Don fñigb 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pnes y C.^ Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Coiisíangla.
Rein y Compañía, Doctor Dávila,
Ruiz y AlhértvÉslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nigío, Constancia. 
Sanguineíi, Manuel, Augusto, S. F i^eroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidadi2. 
Torrés y Hefmahd Adolfo; Paseó délos Tilos. 
bordados
Bordados con máquina iingerjVictpría 52 p.® 2.® 
Bordados en blanco, Rathhia 13; Pelusa. 
Bordados con máquina Singer; Victóriá 12Ó prai. 
BpTERlAS
González Alfonso, Fasillp Santo Domingo 28, 
González Pedro, Cuarteles 39.
C afés
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Cáfé dé Éspaña, Plaza dé la Constitución 1. 
Gafé Imperial, Marqués de L arios^  ’ :
Café de la Marina, Avenida de E. IjfOQke j .  
Café Nacioca!, Invenida de E. Grobke 25'.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués dé Laribs 6
Calderero íiiECÁNicá 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckel Charles, Pberta del Mar 2 y 4.
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
Carbones . ,
Mena Afán José, Muliña Lario 5 y Ancha del 
Carmen 45.
Molina José, Calderón de la Barca i. 
Torres Rafael, Alameda 37.
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
-  • - CÉRERfA '
Escobar taragoza José, Mártires 3.
, I . . .  .Cerrajerías »
García Martín Jósé, Pasillo de Guimbárda 7. 
Pascual Tomás, Sania'Luciía 14.
, . .Cervecerías
C ér^éeéría Inglesa, Casas Quemadas í  y 3. 
Cervécéría Máier; Paságe Heredia.
El Mediterráneo, Marqués de Lários 10.
El ̂ Prípeipe, Plaza Constitución 42,
Escobar José; Pasage de Heredia 45 al 51. 
García MañueL Granada 58. '
Morena .Antonio, Plaza Constitución 40. 
RoóiáiiMknuél, Alameda 6. ~
■ Colchones METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
Colegios
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Academia Nscional, Juan J, Relosillas 25. 
Céhíro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegió del Corazón tí^ésús, C. del Muelle 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Caibón 35. 
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4,
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idenl de San Isidro, Angosta 2. ,
ídem de San Luis’ Gofazaga, Prailes.5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40,
Idem de San Pedro, Pasillo SantaIsabel 41. 
Idéní de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carríón 18. 
¡dem de Santa María Magdalena, idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torríjbs,109.'
Escuela Protéstánte, forríjbs 25.
Goloníalé^ , .
Aceña. Braulio, Alameda 18.
AraridáJósé, Hoz28.
Cabrera índalecío, Torrijos 69. .
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino .del,, Cástelár 8.
Conde Miguel, Molina tarjo 2.
Conde’y TélleZ, Cisneros 4Ó.
Cortés Antbfiib» Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, calle de los Carros. 
Fernández (Máriu'el); Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
González, Antonio, Cisneros 54.
Herás SaíUi'aiho dé las, Juan Góm_ez 23. 
Herrera Francisco;, Torrijos 57' y 59.
Gálvez Postigo Francisco, AlcazabilIa 33. 
Oámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
LiñánSerrar.0 Luciano, Málaga 149.
Luqué Miguét,- Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106. 
ivíaríín CrsTOtiO; Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14
Peña Agustín, Granada í í?. 
Peñas Miguel de Tas, Cisnei
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, §an Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16. - 
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo AntoniOj Alameda de Carlos Haes, 1. 
Jabello Antonio, Dos Hermanas 2, 
jallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de golón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 y 13.
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Yaíderrama Jp$é, Comedias 26.
' CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sanc'ííS^ ta ra  6*
Casas de huéspedes 
Victoria Rufina, Calderería 12. - !
Casas DE PRÉSTAMOS 
CabosAriño Luis, San Pablo f3.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez-Mingoranee José, Marroquino 10. 
Degrain Muñoz, Gigantes Í2.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, AlcazabilIa 26.
Chacinerías 
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
CÉREALES^
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza dé Arrióla í4.
„ _ , ,  iis rosSÉ.
Rosado Luíb, Torrijos 2. . .
Ruiz Diágb Ágápifo, Tfini’dáíí 2. '■
Ruiz Mblina Jbsé, Garcerán 24.
Saávedra pédro, Mosquera 2.
COMISlÓNÉé'
Caballero José’Mafia, Cofonádb 3.
García Caballero Juan, Cuartelejo 2 2.°. 
González Martín, Caíderón de la Baréa,4. 
Guerrero Madúeño Leopoldo, Parras.7.,
Río DoMngO, Marqués déla Paniega 40.
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muélle de Cánovas; 
Vázquez Manuel, Ídem.
' Confección DE ROPA BLANCA 
l¿a NQV?dfíd, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
, Confiterías 
Alvarez Cámara Búñifdéió, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Matjíp Marla^ Granada 35-
Máncillá Ruiz Antonio, Cárvajál 13.
Márquéi Merino José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto José, Nueva 52,
. Consignatarios DE BUQUES ,
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke 21. 
Faequer8on(CarIos), Avenida Enrique Orooké 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugafte Barrientbs 26. 
Ofoss y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AndreusyComp.,id. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo üoaquín). Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Contabilidad mercantil simplificada 
Pépésiío, Torrijos 113.
■ Construcción de CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xlll 4.
Construcción de carruages 
Ibarra Manuel, Plaza Joros Vieja,
Corredores de gomérció 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez dé Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, StraChart 2. *
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.» de, San Agustín 11. 
Clases Pasivas
González Siles Manuel, representaciones.
José del Ñido, Cister 9. Habilitado.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CURTIPOP
Castro Martín Francisco, P. Monsalve', 2.
José Rueda García, Agustín Parejo, 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12,
. . Delineante
Fernández (Jel Villar JoSé> Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trínidaíl 12.
DéNtisTas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Melivee Arturo, Carmen 48, piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6¿ 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
' Droguerías V 
Chacón Antonio,' Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta í.
Leiva Autunez'Juan, Marqués de la Paniega 43, 
Martin Palomo M,, Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena y* López, Horno 14,
Siles Antonio, Torrijos 112.
Electricista
Ruiz Luis, Antor io Luis Carríón 15.
Visedo Antonio Ñafio Gómez 10.
Encajes de bolillo 
Barroso 10, poi eria.
F :jadernaciones ;
González Perez Juan, Hinestrosa 16. 
Escribanos
Rando Díaz Manuel, Plaza de la Meiced 30.
Estanco
Olmos José, Cister 2.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Exportadores de pescado 
Hidalgo Anaya José', San Jüan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8.
Fabrica de aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos.de José Sureda, Strachan I,
Fabrica DE ALijARERiA
Rodríguez Fernando, Montáño 9.
Viuda de Cerón', Alamedá Capuchinos 22 y 24.
Fabrica de calcetines I 
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerria del Rey 7, 
fabrica de cal y alfarería 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
Fabrica de camas 
Escobar Rafaql, Compañía 7.
«í ,. 2 - .FÁBRICAS DE CHOCOLATES'
Canipós Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
Fábrica de estuches 
Yelpcp Léandro, Alameda de Colón 18.
Fáéríca de qúítarras 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
Fábrica de  gaseosas 
La Andaluza, Postigo Ar§nce 13.
FAéRIOa de harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
^ASIRIca de jabón
Toro Juan, Alameda7.
Gramófonos "y discos.' ’
*Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
Hiérros usados
' Bravo^RUíz} Ple¿a Aurora 9. >
Gisberí Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Alameda Principal, 42;
Guía de Málaga y sü provincia, A. Prinoiiml. 42 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel; "tórrijos 35.
Werner Leopoldo, Alaineda,
Joyerías , s ; 
García Fernández Antonio, San Agüstin 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
Laégratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 21. 
Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido,.Mblina Larios 5.
Libros rayados 
Camps Janér Jp'sé, Sánjuan 78.
Sánchez Ricardo, Castélar 8.
LitooSafias
Alcalá Rafael, Matadero, Viejo 4.
García Pacheco É., Trinidad GrundT9,
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9í 
Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Cbmedias 5.
Maquinarias eléctri.cas- 
Ballesteros Antonio, Diíque Victoria 4 y 6.
maquinas de qoser 
Cbmpañía Fabril Singer; Ahgel 1.
«í MAQUINAS DE escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Sé hacen reparaciones, Muejle Viejo, 35 y 37̂  
Reparaciones y composturas,Tomás Herédia 28 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Aceitera Málaguefia, MendivU 5,
FÁ '' BRICA DE JAULAS 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
Ochoajosé, Portigo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncillp, González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nlca'sio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12 
Garda Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80,
Mlr Cousino A., Trinidad 6§.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 5T.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22 
Soto. Pérez ¡osé, Mármoles 17, ^
Ventosa Rambn i|,geíite farmacia Carreterias 8S. 
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13,
Franquelo Antolín, Nueyq 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Q'iefréro José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47. ®
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6
López Demetrio, Liborió García 12. *
Mdchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Lóuvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas Y legumbres
Fernández Norbeito, mercado Alfonso XII 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
González Fanra Diego, idem. .
Qareia Almendro Enrique, idem. 
n  I » Fundas para botellas 
Garda José, San Bartolomés 8.
Funerarias
C a m p a n a d a s  d® i n e e n d i o
Campanadas que en caso de incendio han dedqf 
fíás parroquias de esta capital al firiál det fbquÉ 
ordinario y que indican donde es el fuego:
En él Sagrario........ 2 En la Merced,.........  á,
» Sábtiágo,........ 3- » San Féíipe.........  9
» los Mártires..... 4 » Sto. Domingo... 10
San Juan...........  5 » San Patricio..... II
San Pablo.......
San Pedro........
» la Bahía.......... 12
" Aceites de oliva
A la entrada, 15’25 á 15,50 ptas. los 11 li2 ks. 
Nuevo, 13’50 á 14 idem.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólítro.
Almidón
Hoffman «Gato»,'9,25 ptas-afróba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 6 id. 
Brillante «León», caja dé 300 pastillas, 11,75 id.
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. árroba’. 
Trigo flor; dé 6,SO á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 36,50 á 37 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 36 á 36,50 id.
Blanco de primera, 39,50 á 40 id. ”
Blanco superior, 42 á 43 id,
Bomba, 6(1 á 65 idv
 ̂ . Átútardecaña
Caña de prlRiera, 13,75 á 14 ptas. arroba.
de segunda, de 13,50 4 i3,75.
Cortadillo de primera, 16,25 á'*16,5b.
Cortadillo de segunda, 15,50 á '16 id. '
Azúcar de remolaQha
Alpiste del país, de 25 á 26 los 100 kilos.
Idgm de Marruecos, de 24 á 25,50 id.
Habas mázaganas,,dé. 12 á 12,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 11,50 á l2 Ios’57 y í|2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kilos. 
Maiz morillo, de 22 á 22’50 los 100 kilos. 
Mátalahuga, dé 25 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos. 
Cominos del pais de 1,15 á l,20^el kí'o. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos,18 á 19 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos,.de 29 á 30.
Idem padrón.de 33 á 34.
Garbanzos finos, dé 40 á 45.
Chacinas
Jamones del pais de 3;50 á 4 pesetas el kilo 
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id. 
id. Asturianos, buenas marcas, 4,25 á 4,50 id. id. 
Id. Morrisbn azucarados, 3,50 á 4 id. id 
Id. York, finos, de 5 á 61d. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id.
id. Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 1,85 á á id. id.
Tocino añejo 2-,25 á 2,30 id. id.
Estos precios son con derechos pagados. 
Especias
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id.
Genjibre africano, de 170 á 175 id. * ifr' • • - -
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Qulio), Nosquera IQ,
MirandaCuenea y C.‘ , Plaza dé Saii Juliáu 20.\.. cuva  rías 
San Cayetano, Lascano II.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34; 
Herrero Puente Áatonio, Puerto 14. 
Grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Floreté 13,75 á 14 ptas. arroba
id r  “  ■ -----------Cortádillo Granada, 15,50 á 16.id.
Bacalao
Labrador chico, 35 á 36 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediano, 38 á 39.
Terranova chico, 48 á 49 ptas. los 46 kilos. 
Idem mediano 55 á 56 id. id.
Idem grande 58 á 60 id. id.
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetns quintal.
Fernando Poo, 127,50 á 130 id.
Guayaquil, 173 á 176 id.
Cafés
Moka superior, de 180 á Í85 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 140 á Í48.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda,, de 160 á 170.
Clases’corrientes, de 120 á 130.
Tostado primera superior, 1,75 á l,881ibra. 
Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
Carbones




Cereales y  íegumbfes
udias largas Valencia, 37 á 38; otás.. 100 kilos, 
'udias largas motrileñas, 35 á 36 fa. 
nidias cortas asturianas, 33 á 34 íd.'
Judias extranj*éras cortas 30 á 34id.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14,25 á 14.|0 id 
Trigo recio, 44 id. qe 14,50 á 14,75 id.
Pebgda del país, dé'7,25 á V50 los 33 kilos.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
^ 460 gramos.
Pura molida, de 2.75 á 3.
latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo, con dqreclio pagado.
^  ll2^kUo^° pesetas los 11 y
Pii^-iénto molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido c’ofrieute, de 12 á 14 id.
Anjonjoli, 9 á  lOptas. los 11 li2 kilos.
Fábrica de los' Remedios
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 42 á 43 pesetas los 100 kilos. 
Candealesde 41 á 43 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 á44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 41,50 á 42,50 id.
Idfm segunda, 40 á 40,50 id.
De Casuirg:
Blanca primera superior, 41 á 42,50 id.
De Lojq:
Réfeiá trigo duro, 38 á 39 id.
„  Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 ia arroba
_  * * corrientes, de 2 50 á 3 5fL
; Panetejos bláñeos, de 2,15 á 2,25 id. ’
corrientes, de 2 á 2,15 
c M, ,  ̂Jubón de tránsito
''■i»
«Morón», id. 30 á 31 id.
«Ronda», id. 30 á 31
exportar
Sem® pesetas una.laem Ce 1 idem, 2,50 ídem ídem.
' “úem de Ii4 idem 1 ídem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden de 1 Iden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de li2 idem, 0,80 á 1 idem idem.
Pescados en conserva
Atún en escábecbe, latás de 5 kilos,  ̂8,50 á 9. 
Idem en aceite latas de li4 kilos de50á55 el 100. 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas. 
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arrobal 
Blanco seco, 9 á 10 idem. ^
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
« i  .  Viar/os
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 pías, libra.
id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id. 
id. Inglesa; 2,25 á 2,50.
Leche condensad'a «Lechera» caja 42 otas 
Leche condensada «La Mariposa», á 38 75 ntaa i» 
caja de 48 botes. Por menSr 0,90 e S o ^ o t e  
Fécula de patatas, 37 á 39 id. los 100 k iloT  *
Harina Nestjé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id  id.
y Gedéón, 1,75 á 2 id. id. Filddelfia y Popular, 1,2Q á 1,50.
5.25 5 5,7S
' ' ' ' i r f t 'w f * ' >’“ *“®!>"asopa$de 7,50 á 8 Id. lo .
“ t p i S í r S a f ’ 11 i
niSiÍ®.Í^S^®*®*®®® ®̂ *‘'^P'‘‘̂ ‘b e ra 8 á l0  ptas Id 
30 á 35 kilos de  ̂ raárcá 
acreditada, de 6 ,^ á  7 ptas. los 11 y 1|2 kilos
6^5 kiloVdVsíJo á 9 ° V
Idem id. id; de 1 j2 kilo de 90 á 95 pías, ei 100 
Wem id. id. de 250 gramos de 45 a 47 ptas e ú m
DOlS K D IO IO X K S 'B té  P O P U I ^ A R. .... . fLunoB 1^  de Pietem bge de IftOS
Gabinete de operaciones y Clínica de enferinejlades de garganta, nariz y oídos para enfermos pobres
F u n dada  p n  M a laga  poF e l L>aaapraga e l afto 1899
ESTADÍSTICA DEL MES DE OCTUBRE DE Í908
Días Nombres y apellidos Edad Pueblo Provincia Domicilio
1 María Morillo Muñoz .5 años Málaga Málaga Los Postigos. 8
1 Maaiuel Suarez Ríos. 5 » Ídem Ídem Gigantes lO
1 María Posada................................... 83 » Ídem Ídem Parras 18
2 Eduardo Ubilia Becerra . . 25 » Ídem Ídem Santa Ana 23 '
Arroyo del Cuarto M  ^2 Antonio Ruíz . . . . 4G » Ídem Ídem
2 Agustina ¡lánchez Torres 3 » Ídem Ídem La Puente 22 .
2 Manuel Rodríguez Ajala. 3 » Ídem Ídem Carrión 11 i
2 Manuel Vallejo Barba . 3 » Ídem Ídem Altozano 2 ' |
3 Josefa López. 13 » Ídem Ídem La Peña 30
3 Antonio Reyes Marín 67 » . Ídem Ídem San Nicolás 49 \
3 Fuensanta Galisteo 22 > . Ídem Ídem Lagunillas22
3 Francisco Gallardo Marfil 20 » Velez Málag Ídem
5 Juan Moreno Zaragoza . 17 » ' Málaga Ídem Yedra 5
5 Isabel Cuevas López. 6 » Torremolinos Ídem
5 Antonio Herrera Sancho . . . 19 » Málaga Empleado Perro Carril
6 Encarnación Aguilar 22 » Ídem Ídem Juan Bollero 4
6 Victoria Palomo Castillo. 14 » Benamocarra Ídem Molino Alto 8
7 Benito Rodríguez García. i 49 » Torre D. Jimeno Jaén
7 Alonso Serrano Reina 11 » Málaga Málaga Torrijos 147
7 Antonio Bravo . . . . 35 » Ídem Ídem Malpica 6
7 Rafael Gómez 62 . » Ídem Empleado Empleado* de la Cárcel
8 Francisco Ruíz Dueñas . . • 13 » Competa Málaga
8 Sebastián Jurado . . 24 » Aguilar Córdoba Pintado 48
8 Antonio Rodríguez. . . . 50 » Coín . Málaga
8 Federico Acosta , . . . 37 » Málaga Ídem Valle de los Galanes
9 José Sánchez . . . . 2 » Ídem Ídem
10 Vicente Mprel Jiménez . . • 60 » Ídem Ídem Compañía 57 
Trinidad IO4
12 Isabel Ocón Dueñas 8 » Ídem Ídem "
12 Concepción Negrete ! 50 » Periana Ídem
12 Juan López Fontivero . • ? « 34 » Coín Ídem
12 Antonio Bravo . . . . ^5 » Málaga Ídem Malpica 6 í
13 Francisco de la Torre Soto , 4 ̂  * Antequera Ídem Hiquernelo 4
13 Concepción Negrete 50 » Periana ídem
Madre de Dios 4514 Amelia Gallo . . . . 6 » Málaga Ídem
14 Carmen González . 9 » Ídem Ídem Perrándiz 4
14 Manuel Canto. , . . . 5 . Ídem ídem Callejones 7
14 Ana Rivera . . . , 30 » Ídem id-em Barragán l
15 Antonia Pérez 14 » Málaga Málaga Don Cristián 57
15 Antonio Ruíz Godine 16 » idern, Ídem. Arganda 27
15 Guillermo Fernández Mateos. . 55 » "Villahueva Minas Sevilla
15 Juan Bravo Sepülveda . 44 » Alozaina Málaga
17 Antonio Ruíz Fernández. 14 » Ídem Ídem Viriato22 ,
17 Dolores Sánchez . 10 » Ídem Ídem Callejones 9
17 Isabel Recio Navas 29 » Ídem ídem Ferraz 24
18 Juan Cruz Cotilla . . . . 44 » Vélez-Málaga Ídem
19 María Vacas Hernández. 3 » Córdoba Fábrica de Harinas
19 Sebastián Gómez Arcauza. 3 » Málaga Ídem Barroso 2
19 Isabel Moyano , 15 » Ídem Ídem Venta Garvey
21 Enriqueta Sánchez Arostegui. . 6 » Ídem Ídem Puerto Parejo 21
22 Encarnación Arrebola Alonso. 55 » Ídem Ídem Empedrada 5
28 Isabel Sánchez Cruz 66 » Ídem Ídem Alcazabilla 18 j
28 Francisco Velasco España. 3 » Ídem Ídem Ferraz 1 I
23 Antonio Marín.................................. 4 » ídem Ídem Cur adero 2
24 José Torres Perez . . 23 » Ídem ídem Jara |3
24 A. Toro (capellán Alástrense). .| .48 »
1
Ubrique Cádiz
25 Autonio Jiménez Delgado. 80 » Vélez-Málaga Málaga
26 José Pérez Arroyo V 1 í » Málaga Ídem Ribera Guadalmedina 35
26 Juan Pedro Trevino Portillo. 26 » Ídem Ídem Polvorista 6 1
26 Carmen García . 4 » Lucelia Córfioba Arrebola 34
26 Antonio Gutiérrez 38 » Puerto Latorre Málaga
26 Antonio Ramírez León , , , 35 » Lucena Córdoba














28 Jrosefá Rivera Mellado . 4 » Ídem . ídem Alvaro de Bazán 3
28 .1rusto González Medina . 18 meses Ídem Ídem Callejones 56
29 Clarmen Castillo, . . . 5 años Ídem Ídem Molinillo de Aceite 17
29 /Lntonia Sánchez González 18 meses Gasabermej» Ídem
30 J'osé Gariglio. . . 14 años Antequera Ídem Oalzada 12
31 7̂'icente Morel Jiménez . 6Ó »
•
Alálaga Ídem Oompañía 57
OPERACIONES PRACTICADAS
y radio del ante-
y al cartílago
(1.^ parte de la extirpación
Raspado de vegetaciones adenoides de Ja faringe nasal.
brazo^izquier^^^ tuberculosos de ambas regiones submaxilaresj y raspado del cúbito
«Traqueotomía por edema laríngeo tuberculoso.»
Desbridamiento de un absceso difuso de la región parotidea.
Punción de un absceso Periamigdalino. '
Raspado de vegetaciones adenoides dé la faringe nasal. •
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
Extirpación de amígdalas y raspado de vegetaciones adenoides.
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
Punción diagnóstica del seno maxilar.
Punción de un absceso periamigdalino.
Desbridamiento de un absceso de la región submentoniana y raspado del maxilar suneríor Punción del conducto auditivo externo. maxuar supenoi.
Desbridamiento de un absceso preauricular.
Desbridamiento de un hematoma de la üvula.
«Extirpación de medio maxilar inferior por caries.»
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
•Ext^pacMn^de un enorme Lipoma degenerado del cu¿Uo con adherencias al hueso Hioides
Raspado de vegetaciones adenoides-de la faringe nasal.
Extirpación de Amígdalas.
Extirpación del cornete izquierdo de la fosa nasal.
Extirpación de A^migdalas y raspado de vegetaeiones adenoides.
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
Extracción de una sanguijuela de la laringe.
, S a d f  í a u n  gran secuestro..
Raspado de vegetaciones adenoides ¿e la faringe nasal.
Raspado de. vegetaciones tuenóides de la faringe nasal.
feceso  de la,Amígdala. ^
Extirpación de la úvula ó campanilla y Extirpación de Amígdalas.
Extirpación de cresta izquierda de la fosa nasal.
Desbridamiento del Tímpano.
Extirpación de Amígdalas.
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
Punción de un absceso del conducto auditivo.
Punción de un absceso del conducto auditivo.
Extirpación de cresta derecha áel tabique nasal.
Extppación de un pólipo de lá fosa nasal derecha.
Extirpación del cornete medio del lado derecho de la nariz
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal 
Raspado de vegetaciones adenoides y Extirpación de Amígdalas
Desbridamiento de un absceso de la bóveda del naladar v 1.00^0 V .i i m '
«Traqueotomía por tumor de la laringe inoperable » deUnaxiIar.
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal
Extracción de un cuerpo extraño de la fosa nasal izquierda.
Punción exploradora del seno maxilar derecho
Raspado de vegetaciones adenoides y Extirpación de Amígdalas
Extirpación de un epitelioma ¿el do/so de la nariz
riuámiento de un absceso preauricular.
Raspado de vegetaciones adenoides y Extirpación de Amígdalas
y «e autigua eicatria traum í-
«Traqueotomía por cáncer laríngeo inoperable.»
«Extirpación de una fibroma del tamaño de un huevn ríp <roiimo
so hioides y al cartílago tiroides. ^ i êgión submaxilar con adherencias al hue>
Punción de un absceso periamigdalino.
Desbridamiento de un absceso difuso del carrillo izquierdo por caries maxilar 
Extirpación de Amígdalas y Raspado de vegetaciones a S L s  
Punción de un abceso del conducto auditivo.
»Trepanación del oido derecho.»
Extirpación de Amígdalas y Raspado de vegetaciones adenoides.
Punción de un quiste de Amígdalas derecha.
Extirpación de un cornete de la nariz.
Extirpación de un quiste de la nariz.
Extirpación de Amígdalas y Raspado de vegetaciones.
Desbridamiento de un absceso difuso preauricular 
Extirpación de Amígdalas y Raspado de vegetaciones.
Intubación por Difteria.
Extirpación de un ganglio degenerado de la región submavilnr .i
de Septiembre. °  niaxilar, Extirpación de un tumor del mismo lado el 23
mo se levantó á los c liS d L ^ ^ d e ^ o u S n  anterior de Exófago por cáncer.» Este enfer­  l t  a l  uatro días d  operado v íiTAn Vr  .  t  t r-
veinte días de la operación. oPe^ado, y fué dado de alta en la Clínica, completamente curado á los
üc piaobiuaiuu 40 j  w quü va ue diio no S6 üa registrado «utre los eníermos operados en esta Clínica nino-nnn :
Los anahsis microscópicos y bacteriológicos fueron practicados por don José Lazárraga, alumno del noveno semestre de la Facultad de Medicina do Berlín v a^reSi!!  ̂ ^  ^
pítal Priedrichsain. En esta Clínica s.e a p te n  tratamientos adecuados, se operan y asisten gratuitamente en las enfermerías de que dispone á todos los que aerediten ser p X es  d e a u t o p s i a s  y laboratorio histo-bacteriológico del Eos-
V e n ta s  a l
O B g a a m g B f a ! ? !
nnrmAfAn J
P r e c i o
G a l l e  ^ ] ? a i i i l d a  y  P l á z k  d e  l a  C o n s i l t i i é l ó i a . - M á l a g e .
Gran surtido de Joyería,construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la, primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos 
fabricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés. Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobríir hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.,Colecciones en fotografía de ías principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nues­
tra distinguida clientela.
1 P
Sociedád M ófíM a dé OréíUto y  Seg^
Capital: 1.005.000 de pesetas.-Capital desembolsado: 225 000 ptas.
Legalmente constituida por escritura püblica ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Bláncó y Sánchez,inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anóniipas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
Q u i n t a  d é  1 9 0 9
Próxima la fecha dél sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sópiédafl antes del sorteo ^
P o p  8 0 0  p e a € » t a a  s i n  m á s  g a s t o s  n i  d e s e m b o l s o »
Por dicha cantidad se adquiere él derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entre^ade l.fiOO pesetas importe de la misma.
O P E R A G IQ iS rB S  EiSr 3  Y  4  P L A Z O S
Para más datos y suscribirse diríjansedlíepresentante en Málaga, Calle Santiago t6, bajo
Esta Sociedad tiene constituido M Depá̂ ^̂  que exije la nueva Ley de Segaros 
de 14 de Mayo /POS, para gqranfia de sus asegurados
zrzxxxxxxz:
y Restaurant
l a  Márquez; Cálix
PLAZA DE lA c o n s t it u c ió n .--MALAC3A
F p i e e i é W é s  m
? A B Ñ íc im $  m  iL €om L  m m  '
Marea Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden ios vinos de sü esmerada elabóraelón.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 
y 4 pesetas arroba de 16 2{3 litros.
Secos de 16 grados 19G6 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 19S3 á 5, de 1902, .á 5 50. Montíila 
á 6, Madera á 8.
Jerea de 10 á 20. Solera archisupcrior i  251 
pesetas. Dulce y Peto Xlmen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Home des­
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
«e vende un automóvil de 20 ca.. 
palios, casi nuevo. .
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad ti ene.constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre lá renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida én los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.’
Los pagos de los árrendam’entos de los 
pisos vacios, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensuajraente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm,'6 bajo.
5 . 0 0 0  R E L O J E S
s f g u i e a t e f :  D e t a l l  a  p r e c i o s
Reloj de nilsel y  acero Sistema Roskopf Patent para caballero á
® » acero y nikel modelos mievos » , »
» » plata máquina fina
señora
' acero y nikel » ,
NOTA*'* elfs,es para .señoras cabaUeros y niños’
NOTA. El próximo mes de Enero SO recibirán de Suiza Io«? rploi
ti es pesetas cuyas existencias se han terminado. ^
G a l l e  G y a b á d a ,  9  á l  Í 5 ,  y  S a n t a  L u c i a
pesetas. 4











f e s s » : derlo á los siguientes PESGIOS: F . ««««» « conocer ai público de Málaga expen*
: ^ n g i « a s e s  p a i » a  t o d a s
' G l a s é s  d e  m a q u i n a d l a
1 arb. de Valdj^eña tinto legitimo, Ptas.
id.
Otiljicrto cls dos ocsctflSy licist^ Iss cinco do Iá 
farde. De tre s  pesetás c.u adelante, á todas ho/as.; 
A dSario, macarrones á ; i2 nMolítana. Varlacrón 
en ei plato del día. Prim itiva  Solera de Monfllía., 
VICIO Á DOMICÍLIO : ,
Entr'^da pot la calle de ^ a tio  de la
lanolina Serdurial
F r  A n i d a d l e »
Venta
Contiene el 50 Oiti dfe mercurio metálico puro, 
tini "  - - •completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de N. 
Franquelo, Fuqrta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias. '
( é n t p m  V e n t a  d e  l a  ¥ p i n i >
CAbLÉ MALAGA 12.—CALETA 
gste establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants Lfl Alegriq, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente ecoñómicG.
Yipos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­








litro yaidepefias tinto legitimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id 
Íj4id. id. S: •
un litro Id,








G r a n d e s  a l m a c e n e » -
r l ’ enz
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estense y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
temporada.
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 
todo á precios muy reducidos.
Sastrer a
Se confeccionan trajea de todas clases.
wr For partida prégig» eonv<2,íaeÍoiiales
NOTA.--Tamb?én\5^Ca^Óielft^c¿ÍYS^^^
céntimqg,—Con cáseo 0% ídero.  ̂ “vaá 3 ppséta* ?irrobt,-:-Ui5iJtrQ0‘25
de y el' íiíieñb de este esfabífeeiráíentb* abo^
- - .  -o ai que demuestre con certificado de análisis expedido oor el L ahnrS ^® M .r«S
pal que el vino contiene materias agenás al producto de la uva. ^ ' L^oordíorlo Munfeí
...comodidad del público hay una sucursal del mismo dtiefio en calle Capuchino» is
J o s é  i x É i p é l U t i e r l
ÍVlédíco-Cirujañó
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y  secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­LLA Y APOLO. x:.c»iKC.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
MADERAS
H i jo s  d e  P e d r o  V a l l s .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas del Norte de Eurr»-- 
pa, de América y dql país. . *
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
La. C olectiva
-  _  y  P a s t e l e r í a  d e  ^
Antonio CaFFaseo H eredia
p Moriría número 21
mantecados, roscos, H'óíyoro- 
nes, tortas de manteca y de aceite Ey^ .tíojfr. nni 
v o d e ^ tá ta , turrones y frutas al^iDaradas.* ^
£6u!i8ria Hodema
Se vende leche de cábTa y  vaca 
*  dom icilio
d u q u e  v i c t o r i a  NUM . 1
